


























































































































































































　図表Ⅱ－ 1 は、平成 12 年産業連関表からみた我が国の財・サービスの流れである。
　供給側からみると、財・サービスの総供給額は 1,013,048 十億円である。うち、国内生産額は 958,886 十億円（総







　次に、需要側からみると、平成 12 年の財・サービスの総需要額は 1,013,048 十億円である。うち、生産用の原材
料・燃料等の財・サービスに対する中間需要額が 439,405 十億円（総需要額の 43.4％）、最終需要額が 573,643 十億
円（同 56.6％）である。最終需要額の内訳は、国内最終需要額が 516,156 十億円（総需要額の 51.0％、最終需要額の
90.0％）、輸出額が 57,487 十億円（総需要額の 5.7％、最終需要額の 10.0％）である。さらに、国内最終需要額の内訳






























































　既に、平成 17 年の産業連関表（総務省）は公表されているが、平成 12 年の表とは部門分類が異なり比較が難し
いため、ここでは、平成 12 年の産業連関表（総務省）と平成 12 年部門分類基準の平成 18 年の延長産業連関表（経
済産業省）を用いて、わが国の産業構造の変化を概観する。
2.1 部門別国内生産額の変化
　平成 12 年の国内生産額（＝国内需要＋輸出）は 958,886 十億円で、平成 18 年の国内生産額は 964,853 十億円であり、
この間の年平均成長率は 0.1％となっている。この間、成長が著しい部門は、「042 非鉄金属製錬・精製」（14.1％）、「023
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の 1,013,048 十億円が、平成 18 年には 1,048,878 十億円と、この間、年平均 0.6％で伸びている。部門別に年平均伸び
率が高い部門は、「006 金属鉱物」（21.2％）、「008 石炭」（18.3％）、「009 原油・天然ガス」(13.7％ ) で鉱業生産物が
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　『長岡市成長産業可能性調査』で作成した平成 12 年長岡市産業連関表から長岡市の経済を概観する（「図表Ⅲ－ 1
　平成 12 年長岡市産業連関表からみた財・サービスの流れ」参照）。なお、この調査で対象としている長岡市は平




































































　次に、需要側からみると、平成 12 年の財・サービスの総需要額は 2,718,908 百万円である。うち、生産用の原材
料・燃料等の財・サービスに対する中間需要額が 891,853 百万円（総需要額の 32.8％）、最終需要額が 1,827,055 百万
円（同 67.2％）である。最終需要額の内訳は、市内最終需要額が 1,142,014 百万円（総需要額の 42.0％、最終需要額
の 62.5％）、輸移出額が 685,041 百万円（総需要額の 25.2％、最終需要額の 37.5％）である。さらに、市内最終需要





商業」で 11.5％を占め、次いで「73 住宅賃貸料（帰属家賃）」が 6.2％、「09,10,11 精穀・製粉、めん・パン・菓子類、
その他の食料品」が 4.3％、「61 建築」が 4.1％となっている。構成比は部門の統合の仕方に影響されるため、長岡市
の部門別構成比を全国の部門別構成比で除して求めた特化係数でみると、「08 原油・天然ガス」143.1、「58 精密機械」
9.0、「14 繊維工業製品」3.2、「44 特殊産業機械」3.2、「15 衣服・その他の繊維既製品」2.4、「18 パルプ・紙・板紙・
加工紙」2.3、「41 建設・建築用金属製品」2.0、「52 電子部品」2.0 が高くなっている。
図表Ⅲ-2　全国と比較した場合の長岡市の産業構造(1)
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41 ᘋシ࣬ᘋ⠇⏕㔘ᒌ⿿ဗ 5,327,978 0.6 23,005.9 1.1 2.0
42 ࡐࡡ௙ࡡ㔘ᒌ⿿ဗ 8,124,410 0.8 29,902.6 1.5 1.7
43 ୌ⯙⏐ᴏᶭ᲌ 9,253,988 1.0 20,578.8 1.0 1.0
44 ≁Ṟ⏐ᴏᶭ᲌ 11,609,711 1.2 79,747.0 3.9 3.2
45 ࡐࡡ௙ࡡୌ⯙ᶭ᲌ 3,755,616 0.4 6,181.4 0.3 0.8
46 ஥ຸ⏕࣬ࢦ࣭ࣄࢪ⏕ᶭჹ 3,967,358 0.4 3,339.9 0.2 0.4
47 Ằ⏍⏕㞹Ꮔ࣬㞹Ẵᶭ᲌ 7,523,603 0.8 7,882.0 0.4 0.5
48 㞹Ꮔ゛⟤ᶭ࣬ྜྷ௛ᒌ⿞⨠ 7,453,468 0.8 22,173.5 1.1 1.4
49 ㏳ಘᶭ᲌ 5,495,750 0.6 1,528.4 0.1 0.1
50 㞹Ꮔᚺ⏕⿞⨠࣬㞹Ẵ゛ῼᶭ
51 ༖ᑙమ⣪Ꮔ࣬㞗✒ᅂ㊨ 6,256,723 0.7 20,717.1 1.0 1.5
52 㞹Ꮔ㒂ဗ 11,556,616 1.2 48,551.7 2.4 2.0
53 㔔㞹ᶭჹ 5,001,374 0.5 10,975.1 0.5 1.0
6,428,590 0.7 12,455.7 0.6 0.9
55 ⮤ິ㌬
56 ⯢⯟࣬ྜྷಞ⌦ 2,160,219 0.2 0.0 0.0 0.0
57 ࡐࡡ௙ࡡ㍲㏞ᶭ᲌࣬ྜྷಞ⌦ 3,231,146 0.3 299.9 0.0 0.0
58 ⢥ᐠᶭ᲌ 3,938,934 0.4 75,863.2 3.7 9.0
59 ࡐࡡ௙ࡡ⿿㏸ᕝᴏ⿿ဗ 5,143,939 0.5 14,370.8 0.7 1.3
60 ්⏍㈠″ᅂ཭࣬ຊᕝฌ⌦ 1,564,436 0.2 990.6 0.0 0.3
61 ᘋ⠇ 35,926,450 3.7 83,445.7 4.1 1.1
62 ᘋシ⿭ಞ 8,979,216 0.9 21,007.8 1.0 1.1
63 පභ஥ᴏ 22,132,759 2.3 67,342.5 3.3 1.4
64 ࡐࡡ௙ 10,272,104 1.1 31,442.2 1.5 1.4
65 㞹ງ 16,737,082 1.7 38,555.3 1.9 1.1
66 ࢝ࢪ࣬⇍౩⤝ 2,551,113 0.3 7,244.8 0.4 1.3
67 Ề㐠 4,332,450 0.5 8,989.3 0.4 1.0
68 ᗣᲘ∸ฌ⌦ 3,383,725 0.4 4,419.3 0.2 0.6
69 ၛᴏ
70 㔘⼝࣬ಕ㝜 38,149,484 4.0 77,849.3 3.8 1.0
71 ୘ິ⏐௯௒ཀྵࡦ㈜㈒ 9,679,665 1.0 11,216.9 0.5 0.5
72 పᏩ㈜㈒ᩩ 12,166,836 1.3 12,439.2 0.6 0.5
73 పᏩ㈜㈒ᩩ㸝ᖉᒌᐓ㈜㸞 44,006,161 4.6 126,501.5 6.2 1.3
74 㕪㐠㍲㏞ 6,440,910 0.7 6,353.4 0.3 0.5
75 㐠㊨㍲㏞ 16,371,344 1.7 33,148.5 1.6 0.9
76 ⮤ᐓ㍲㏞
77 Ề㐘 4,209,961 0.4 218.0 0.0 0.0
78 ⯗✭㍲㏞ 2,636,102 0.3 0.0 0.0 0.0
79 ㈄∸㐘㏞ཱི᡽ 398,394 0.0 143.3 0.0 0.2
80 ಲᗔ 1,356,222 0.1 734.0 0.0 0.3
81 㐘㍲௛ᖈࢦ࣭ࣄࢪ 6,740,047 0.7 6,332.7 0.3 0.4
82 ㏳ಘ 18,852,078 2.0 37,384.3 1.8 0.9
83 ᨲ㏞ 3,287,408 0.3 4,331.8 0.2 0.6
84 පຸ 36,225,894 3.8 70,176.5 3.4 0.9
85 ᩅ⫩ 23,731,777 2.5 48,755.7 2.4 1.0
86 ◂✪ 12,562,165 1.3 26,397.2 1.3 1.0
87 ༈⒢࣬ಕ೸ 34,518,273 3.6 79,541.5 3.9 1.1
88 ♣ఌಕ㝸 5,474,347 0.6 17,336.5 0.8 1.5
89 ௒㆜ 4,013,353 0.4 13,434.7 0.7 1.6
4,232,304 0.4 8,010.9 0.4 0.9
91 ᗀ࿈࣬ㄢᰕ࣬᝗ሒࢦ࣭ࣄࢪ 24,070,653 2.5 31,100.0 1.5 0.6
92 ∸ဗ㈜㈒ࢦ࣭ࣄࢪ 12,658,227 1.3 20,675.0 1.0 0.8
12,835,078 1.3 33,393.7 1.6 1.2
94 ࡐࡡ௙ࡡᑊ஥ᴏᡜࢦ࣭ࣄࢪ 26,681,997 2.8 47,465.0 2.3 0.8
95 ፑᴞࢦ࣭ࣄࢪ 12,943,633 1.3 18,498.6 0.9 0.7
96 㣟㣏ᗉ 22,963,322 2.4 42,900.2 2.1 0.9
97 ᪉㤃࣬ࡐࡡ௙ࡡᐙἡᡜ 8,303,929 0.9 14,461.7 0.7 0.8
98 ࡐࡡ௙ࡡᑊ಴ெࢦ࣭ࣄࢪ 14,238,563 1.5 26,375.5 1.3 0.9
99 ஥ຸ⏕ဗ 1,842,168 0.2 3,644.3 0.2 0.9
100 ฦ㢦୘᪺ 4,212,331 0.4 7,808.9 0.4 0.9






96,947,625 10.1 236,575.3 11.5 1.1




37,276,107 3.9 6,444.0 0.3 0.1




で、以下、「73 住宅賃貸料（帰属家賃）」（6.2％）、「61 建築」（4.1％）、「44 特殊産業機械」（3.9％）、「87 医療・保健」




つ以上の指標で特徴のある産業をあげると、「08 原油・天然ガス」、「10 めん・パン・菓子類」、「14 繊維工業製品」、「44 












10 ࡴࢆ࣬ࣂࣤ࣬ⳣᏄ㢦 43,562 2.1 17.0 1.5 256,203 1.5
8.1064,2130.18.118.1637,63ဗᩩ㣏ࡡ௙ࡡࡐ11
4.0204,173.10.515.0937,01ᩩ㣟21
13 㣣ᩩ࣬᭯ᶭ㈹⫟ᩩ㝎ื᥎) 422 0.0 3.8 0.3 11,178 0.1
5.0727,871.21.520.1737,91ဗ⿿ᴏᕝ⥌⦼41
15 ⾨᭱࣬ࡐࡡ௙ࡡ⦼⥌᪜⿿ဗ 21,663 1.1 13.3 1.1 162,660 0.9
3.0975,356.04.72.0369,3ဗ⿿ᮄ࣬ᮞ⿿61
4.0503,071.10.314.0911,9ဗങ⿞࣬රᐓ71








26 ໩Ꮥ᭩⤂⿿ဗ㸝㝎༈ⷾဗ㸞 2,828 0.1 4.6 0.4 61,424 0.4
1.0342,026.05.71.0015,1ဗ⿿ἔ▴72
1.0928,412.09.20.0324ဗ⿿⅛▴82
29 ࣈࣚࢪࢲࢴࢠ⿿ဗ 12,202 0.6 9.6 0.8 126,609 0.7
1.0959,111.01.10.0921ဗ⿿࣑ࢥ03
31 ࡝ࡴࡊ㠁࣬ẗ⓮࣬ྜྷ⿿ဗ 63 0.0 4.0 0.3 1,573 0.0
1.0974,114.00.50.0075ဗ⿿ࢪࣚ࢝࣬ࢪࣚ࢝23
33 ࢬ࣒ࣤࢹ࣬ࢬ࣒ࣤࢹ⿿ဗ 8,497 0.4 6.8 0.6 124,831 0.7
0.0193,40.00.00.00ჹ☚㝙43
35 ࡐࡡ௙ࡡ❌ᴏ࣬ᅰ▴⿿ဗ 1,895 0.1 6.8 0.6 27,984 0.2


















41 ᘋシ࣬ᘋ⠇⏕㔘ᒌ⿿ဗ 23,006 1.1 18.4 1.6 124,714 0.7




47 Ằ⏍⏕㞹Ꮔ࣬㞹Ẵᶭ᲌ 7,882 0.4 6.7 0.6 117,007 0.7
48 㞹Ꮔ゛⟤ᶭ࣬ྜྷ௛ᒌ⿞⨠ 22,174 1.1 11.9 1.0 185,592 1.1
2.0583,043.08.31.0825,1᲌ᶭಘ㏳94
50 㞹Ꮔᚺ⏕⿞⨠࣬㞹Ẵ゛ῼᶭ 2,802 0.1 12.8 1.1 21,805 0.1
51 ༖ᑙమ⣪Ꮔ࣬㞗✒ᅂ㊨ 20,717 1.0 15.1 1.3 136,980 0.8
8.1020,1233.11.514.2255,84ဗ㒂Ꮔ㞹25
3.0387,849.15.225.0579,01ჹᶭ㞹㔔35
54 ࡐࡡ௙ࡡ㞹Ẵᶭჹ 12,456 0.6 11.2 1.0 111,189 0.6
4.0435,968.039.3.0444㌬ິ⮤55 6,
1.0029,610.00.00.00⌦ಞྜྷ࣬⯟⯢65
57 ࡐࡡ௙ࡡ㍲㏞ᶭ᲌࣬ྜྷಞ⌦ 300 0.0 0.6 0.1 48,106 0.3
7.0155,4116.52.667.3368,57᲌ᶭᐠ⢥85
59 ࡐࡡ௙ࡡ⿿㏸ᕝᴏ⿿ဗ 14,371 0.7 24.3 2.1 59,222 0.3





























90 ࡐࡡ௙ࡡපභࢦ࣭ࣄࢪ 8,011 0.4 8.2 0.7 97,163 0.6
91 ᗀ࿈࣬ㄢᰕ࣬᝗ሒࢦ࣭ࣄࢪ 31,100 1.5 15.3 1.3 203,043 1.2
92 ∸ဗ㈜㈒ࢦ࣭ࣄࢪ 20,675 1.0 11.8 1.0 175,493 1.0
93 ⮤ິ㌬࣬ᶭ᲌ಞ⌦ 33,394 1.6 13.9 1.2 240,895 1.4
94 ࡐࡡ௙ࡡᑊ஥ᴏᡜࢦ࣭ࣄࢪ 47,465 2.3 14.0 1.2 340,135 1.9
1.1316,9818.08.99.0994,81ࢪࣄ࣭ࢦᴞፑ59
0.2568,9430.13.211.2009,24ᗉ㣏㣟69
97 ᪉㤃࣬ࡐࡡ௙ࡡᐙἡᡜ 14,462 0.7 7.8 0.7 184,992 1.1












73 పᏩ㈜㈒ᩩ㸝ᖉᒌᐓ㈜㸞 126,501 6.2 11.6 1.0 1,090,911 6.2















　図表Ⅲ－ 6 は、平成 12 年の長岡市の粗付加価値の構成を示したものである。粗付加価値額は 1,156,945 百万円で、
その内訳は、雇用者所得が 50.6％、営業余剰が 22.0％、資本減耗引当（社会資本等減耗分を含む）が 18.6％、間接税




















　平成 12 年の中間投入率を産業別にみると、「09 精穀・製粉」（94.2％）、「60 再生資源回収・加工処理」（80.6％）、「13 
飼料・有機質肥料 ( 除別掲 )」（78.0％）、「03 畜産」（77.3％）、「49 通信機械」（76.7％）、「48 電子計算機・同付属装置」
（76.4％）、「36 銑鉄・粗鋼・鋼材」（75.6％）などが高い比率となっている。この産業構成からわかるように、製造業
を中心に中間投入率が高い。「製造業（09 ～ 60）」の中間投入率は 61.6％で「産業計（内生部門計）」の中間投入率
43.5％を 20 ポイント近く上回っている。















07 㔘ᒌ࣬㟸㔘ᒌ㖌∸ 2,240.0 4,127.9 54.3
08 ཋἔ࣬ኮ↓࢝ࢪ 10,022.1 26,834.2 37.3
2.492.253,74.929,6⢂⿿࣬✈⢥90
10 ࡴࢆ࣬ࣂࣤ࣬ⳣᏄ㢦 23,806.2 43,561.6 54.6
11 ࡐࡡ௙ࡡ㣏ᩩဗ 23,295.2 36,735.8 63.4
6.345.937,012.776,4ᩩ㣟21
13 㣣ᩩ࣬᭯ᶭ㈹⫟ᩩ㝎ื᥎㸞 328.8 421.6 78.0
7.751.737,912.783,11ဗ⿿ᴏᕝ⥌⦼41
15 ⾨᭱࣬ࡐࡡ௙ࡡ⦼⥌᪜⿿ဗ 12,056.9 21,663.4 55.7
0.656.269,32.812,2ဗ⿿ᮄ࣬ᮞ⿿61
9.160.911,90.346,5ဗങ⿞࣬රᐓ71








26 ໩Ꮥ᭩⤂⿿ဗ㸝㝎༈ⷾဗ㸞 1,841.5 2,827.6 65.1
4.279.905,10.390,1ဗ⿿ἔ▴72
5.964.3244.492ဗ⿿⅛▴82
29 ࣈࣚࢪࢲࢴࢠ⿿ဗ 7,858.5 12,202.2 64.4
5.659.8219.27ဗ⿿࣑ࢥ03
31 ࡝ࡴࡊ㠁࣬ẗ⓮࣬ྜྷ⿿ဗ 34.8 63.3 55.0
32 ࢝ࣚࢪ࣬࢝ࣚࢪ⿿ဗ 278.6 570.4 48.9
33 ࢬ࣒ࣤࢹ࣬ࢬ࣒ࣤࢹ⿿ဗ 5,076.0 8,497.4 59.7
-0.00.0ჹ☚㝙43
35 ࡐࡡ௙ࡡ❌ᴏ࣬ᅰ▴⿿ဗ 1,009.9 1,895.4 53.3
36 㖟㕪࣬⢊㗨࣬㗨ᮞ 9,138.3 12,085.8 75.6
2.253.667,62.235,3ဗ㏸㘣㗢73










41 ᘋシ࣬ᘋ⠇⏕㔘ᒌ⿿ဗ 13,539.0 23,005.9 58.8
42 ࡐࡡ௙ࡡ㔘ᒌ⿿ဗ 15,714.0 29,902.6 52.6
4.758.875,026.708,11᲌ᶭᴏ⏐⯙ୌ34
5.850.747,976.046,64᲌ᶭᴏ⏐Ṟ≁44
45 ࡐࡡ௙ࡡୌ⯙ᶭ᲌ 3,012.5 6,181.4 48.7
46 ஥ຸ⏕࣬ࢦ࣭ࣄࢪ⏕ᶭჹ 2,164.6 3,339.9 64.8
47 Ằ⏍⏕㞹Ꮔ࣬㞹Ẵᶭ᲌ 4,784.8 7,882.0 60.7
48 㞹Ꮔ゛⟤ᶭ࣬ྜྷ௛ᒌ⿞⨠ 16,939.3 22,173.5 76.4
7.674.825,19.171,1᲌ᶭಘ㏳94
50 㞹Ꮔᚺ⏕⿞⨠࣬㞹Ẵ゛ῼᶭ 1,967.8 2,801.7 70.2
51 ༖ᑙమ⣪Ꮔ࣬㞗✒ᅂ㊨ 10,235.1 20,717.1 49.4
9.267.155,848.455,03ဗ㒂Ꮔ㞹25
2.351.579,018.938,5ჹᶭ㞹㔔35
54 ࡐࡡ௙ࡡ㞹Ẵᶭჹ 7,054.3 12,455.7 56.6
1.560.444,65.591,4㌬ິ⮤55
-0.00.0⌦ಞྜྷ࣬⯟⯢65
57 ࡐࡡ௙ࡡ㍲㏞ᶭ᲌࣬ྜྷಞ⌦ 203.2 299.9 67.8
5.272.368,574.330,55᲌ᶭᐠ⢥85
59 ࡐࡡ௙ࡡ⿿㏸ᕝᴏ⿿ဗ 9,019.8 14,370.8 62.8











71 ୘ິ⏐௯௒ཀྵࡦ㈜㈒ 2,533.8 11,216.9 22.6
8.022.934,218.785,2ᩩ㈒㈜Ꮹప27
















90 ࡐࡡ௙ࡡපභࢦ࣭ࣄࢪ 3,755.9 8,010.9 46.9
91 ᗀ࿈࣬ㄢᰕ࣬᝗ሒࢦ࣭ࣄࢪ 14,754.8 31,100.0 47.4
92 ∸ဗ㈜㈒ࢦ࣭ࣄࢪ 6,165.7 20,675.0 29.8
93 ⮤ິ㌬࣬ᶭ᲌ಞ⌦ 18,952.3 33,393.7 56.8
94 ࡐࡡ௙ࡡᑊ஥ᴏᡜࢦ࣭ࣄࢪ 12,662.0 47,465.0 26.7
9.336.894,810.0726,ࢪࣄ࣭ࢦᴞፑ59
0.452.009,242.581,32ᗉ㣏㣟69
97 ᪉㤃࣬ࡐࡡ௙ࡡᐙἡᡜ 7,320.4 14,461.7 50.6












　平成 12 年の長岡市の総需要は 2,718,908 百万円で、そのうち中間需要は 891,853 百万円（32.8％）、市内最終需要は




　平成 12 年の長岡市の最終需要額は 1,827,055 百万円で、その内訳は、輸移出が全体の 37.5％を占め、次いで民間消




























　平成 12 年の中間需要率を産業別にみると、「28 石炭製品」（99.0％）、「21 化学肥料」（98.8％）、「71 不動産仲介及
び賃貸」（96.8％）、「39 非鉄金属製錬・精製」（96.0％）、「34 陶磁器」（93.4％）、「86 研究」（93.0％）、「38 その他の
鉄鋼製品」（93.0％）、「04 農業サービス」（92.9％）、「25 医薬品」（91.1％）、「16 製材・木製品」（90.8％）などが高い
比率となっている。
　逆に、建築、住宅賃貸、公共事業、公務、社会保障、介護などその定義から中間需要がないものを除く（注）と、「96 











01 ⡷ 7,424.9 21 37.0
02 ࡐࡡ௙ࡡ⪌⛸㎨ᴏ 6,097.9 14,216.9 42.9
03 ⏾⏐ 3.  
04 ㎨ᴏࢦ࣭ࣄࢪ 7.4 7 92.9
0 ᯐᴏ 7. 2,421.0 49.0
06 ⁲ᴏ 1,492.  
07 㔘ᒌ࣬㟸㔘ᒌ㖌∸ 3,927. 2 77.7
0 ཋἔ࣬ኮ↓࢝ࢪ 7,41.3 22 27.6
09 ⢥✈࣬⿿⢂ 2.9 14,499.9 36.3
10 ࡴࢆ࣬ࣂࣤ࣬ⳣᏄ㢦 1,419.6 41 3.0
11 ࡐࡡ௙ࡡ㣏ᩩဗ 19,769.0 69,033.2 
12 㣟ᩩ 4,461.7 33 12.1
13 㣣ᩩ࣬᭯ᶭ㈹⫟ᩩ(㝎ื᥎ 7.6 2,232.0 
14 ⦼⥌ᕝᴏ⿿ဗ 9,422.3 24 36.0
1 ⾨᭱࣬ࡐࡡ௙ࡡ⦼⥌᪜⿿ဗ 3,606.0 32 11.3
16 ⿿ᮞ࣬ᮄ⿿ဗ 11,937.4 17 
17 ᐓර࣬⿞ങဗ 9. 13,220.3 37.1
1 ࣂࣜࣈ࣬⣤࣬ᯀ⣤࣬ຊᕝ⣤ 11,290.7 27 39.6
19 ⣤ຊᕝဗ 7,313.6 19 67.2
20 ฝ∟࣬༰ใ .0 23 71.2
21 ໩Ꮥ⫟ᩩ 960. 972.7 
22 ↋ᶭ໩Ꮥᇱ♇⿿ဗ 3,234.9 4,471.0 72.4
23 ᭯ᶭ໩Ꮥ⿿ဗ .3 1 
24 ྙᠺᶖ⬙ 4.6 7 72.0
2 ༈ⷾဗ 13,290.0 1 91.1
26 ໩Ꮥ᭩⤂⿿ဗ㸝㝎༈ⷾဗ㸞 2. 19 
27 ▴ἔ⿿ဗ .1 27 
2 ▴⅛⿿ဗ .6 2,409.4 99.0
29 ࣈࣚࢪࢲࢴࢠ⿿ဗ .7 20 62.2
30 ࢥ࣑⿿ဗ 4,449.7 9 
31 ࡝ࡴࡊ㠁࣬ẗ⓮࣬ྜྷ⿿ဗ 471.1 2,467.9 19.1
32 ࢝ࣚࢪ࣬࢝ࣚࢪ⿿ဗ 9.1 3,302.3 
33 ࢬ࣒ࣤࢹ࣬ࢬ࣒ࣤࢹ⿿ဗ 9,947.4 12,730.6 
34 㝙☚ჹ 2,292.1 0 93.4
3 ࡐࡡ௙ࡡ❌ᴏ࣬ᅰ▴⿿ဗ 3,302.2 4,799.3 
36 㖟㕪࣬⢊㗨࣬㗨ᮞ .9 31,116.4 
37 㗢㘣㏸ဗ 4,404.7 9,126.7 
3 ࡐࡡ௙ࡡ㕪㗨⿿ဗ 3.7  93.0
39 㟸㕪㔘ᒌ⿿㘈࣬⢥⿿ 2,632.2 2,741.3 96.0








41 ᘋシ࣬ᘋ⠇⏕㔘ᒌ⿿ဗ 10,145.9 25,639.4 39.6
42 ࡐࡡ௙ࡡ㔘ᒌ⿿ဗ 17,489.5 43,767.5 40.0
0.823.384,533.139,9᲌ᶭᴏ⏐⯙ୌ34
6.113.922,4211.824,41᲌ᶭᴏ⏐Ṟ≁44
45 ࡐࡡ௙ࡡୌ⯙ᶭ᲌ 4,035.2 10,238.2 39.4
46 ஥ຸ⏕࣬ࢦ࣭ࣄࢪ⏕ᶭჹ 1,300.6 6,677.0 19.5
47 Ằ⏍⏕㞹Ꮔ࣬㞹Ẵᶭ᲌ 1,494.6 17,765.2 8.4
48 㞹Ꮔ゛⟤ᶭ࣬ྜྷ௛ᒌ⿞⨠ 2,679.8 29,307.1 9.1
6.70.098,69.625᲌ᶭಘ㏳94
50 㞹Ꮔᚺ⏕⿞⨠࣬㞹Ẵ゛ῼᶭ 2,306.1 8,247.6 28.0
51 ༖ᑙమ⣪Ꮔ࣬㞗✒ᅂ㊨ 12,709.7 32,666.7 38.9
4.833.200,076.288,62ဗ㒂Ꮔ㞹25
6.911.156,026.550,4ჹᶭ㞹㔔35
54 ࡐࡡ௙ࡡ㞹Ẵᶭჹ 6,825.7 17,069.6 40.0
6.322.227,033.652,7㌬ິ⮤55
5.469.8515.201⌦ಞྜྷ࣬⯟⯢65
57 ࡐࡡ௙ࡡ㍲㏞ᶭ᲌࣬ྜྷಞ⌦ 899.4 1,461.2 61.6
8.216.159,899.056,21᲌ᶭᐠ⢥85
59 ࡐࡡ௙ࡡ⿿㏸ᕝᴏ⿿ဗ 5,598.2 27,656.3 20.2











71 ୘ິ⏐௯௒ཀྵࡦ㈜㈒ 18,936.0 19,571.6 96.8
0.02.934,210.0ᩩ㈒㈜Ꮹప27

















90 ࡐࡡ௙ࡡපභࢦ࣭ࣄࢪ 3,398.4 11,393.5 29.8
91 ᗀ࿈࣬ㄢᰕ࣬᝗ሒࢦ࣭ࣄࢪ 31,619.2 52,017.8 60.8
92 ∸ဗ㈜㈒ࢦ࣭ࣄࢪ 25,030.4 28,138.1 89.0
93 ⮤ິ㌬࣬ᶭ᲌ಞ⌦ 20,005.2 33,393.7 59.9
94 ࡐࡡ௙ࡡᑊ஥ᴏᡜࢦ࣭ࣄࢪ 46,764.4 58,361.3 80.1
8.74.320,729.801,2ࢪࣄ࣭ࢦᴞፑ59
0.00.450,150.0ᗉ㣏㣟69
97 ᪉㤃࣬ࡐࡡ௙ࡡᐙἡᡜ 0.0 25,163.4 0.0








































ている。したがって、「図表Ⅲ－ 11　平成 12 年長岡市の輸移出及び輸移入」をみるにあたっては、産業別市際収支
の特徴を捉えることは可能であろうが、輸移出額（あるいは輸移出率）及び輸移入額（あるいは輸移入率）そのも
のについては、参考値としてみられたい。
㺏㺅㺙㺳 㒂㛓ྞ ୯㛣ᢖථ⋙ ୯㛣㞺こ⋙ 㺏㺅㺙㺳 㒂㛓ྞ ୯㛣ᢖථ⋙ ୯㛣㞺こ⋙
09 ⢥✈࣬⿿⢂ 94.2 36.3 03 ⏾⏐ 77.3 71.5
10 ࡴࢆ࣬ࣂࣤ࣬ⳣᏄ㢦 54.6 3.0 07 㔘ᒌ࣬㟸㔘ᒌ㖌∸ 54.3 77.7
11 ࡐࡡ௙ࡡ㣏ᩩဗ 63.4 28.6 13 㣣ᩩ࣬᭯ᶭ㈹⫟ᩩ㝎ื᥎ 78.0 69.8
14 ⦼⥌ᕝᴏ⿿ဗ 57.7 36.0 16 ⿿ᮞ࣬ᮄ⿿ဗ 56.0 90.8
15 ⾨᭱࣬ࡐࡡ௙ࡡ⦼⥌᪜⿿ဗ 55.7 11.3 19 ⣤ຊᕝဗ 54.2 67.2
17 ᐓර࣬⿞ങဗ 61.9 37.1 22 ↋ᶭ໩Ꮥᇱ♇⿿ဗ 66.0 72.4
18 ࣂࣜࣈ࣬⣤࣬ᯀ⣤࣬ຊᕝ⣤ 73.4 39.6 23 ᭯ᶭ໩Ꮥ⿿ဗ 65.6 69.8
31 ࡝ࡴࡊ㠁࣬ẗ⓮࣬ྜྷ⿿ဗ 55.0 19.1 24 ྙᠺᶖ⬙ 65.0 72.0
37 㗢㘣㏸ဗ 52.2 48.3 26 ໩Ꮥ᭩⤂⿿ဗ㸝㝎༈ⷾဗ㸞 65.1 54.2
41 ᘋシ࣬ᘋ⠇⏕㔘ᒌ⿿ဗ 58.8 39.6 27 ▴ἔ⿿ဗ 72.4 58.4
42 ࡐࡡ௙ࡡ㔘ᒌ⿿ဗ 52.6 40.0 28 ▴⅛⿿ဗ 69.5 99.0
43 ୌ⯙⏐ᴏᶭ᲌ 57.4 28.0 29 ࣈࣚࢪࢲࢴࢠ⿿ဗ 64.4 62.2
44 ≁Ṟ⏐ᴏᶭ᲌ 58.5 11.6 30 ࢥ࣑⿿ဗ 56.5 81.1
46 ஥ຸ⏕࣬ࢦ࣭ࣄࢪ⏕ᶭჹ 64.8 19.5 33 ࢬ࣒ࣤࢹ࣬ࢬ࣒ࣤࢹ⿿ဗ 59.7 78.1
47 Ằ⏍⏕㞹Ꮔ࣬㞹Ẵᶭ᲌ 60.7 8.4 35 ࡐࡡ௙ࡡ❌ᴏ࣬ᅰ▴⿿ဗ 53.3 68.8
48 㞹Ꮔ゛⟤ᶭ࣬ྜྷ௛ᒌ⿞⨠ 76.4 9.1 36 㖟㕪࣬⢊㗨࣬㗨ᮞ 75.6 68.0
49 ㏳ಘᶭ᲌ 76.7 7.6 38 ࡐࡡ௙ࡡ㕪㗨⿿ဗ 67.7 93.0
50 㞹Ꮔᚺ⏕⿞⨠࣬㞹Ẵ゛ῼᶭ 70.2 28.0 40 㟸㕪㔘ᒌຊᕝ⿿ဗ 58.0 85.8
52 㞹Ꮔ㒂ဗ 62.9 38.4 57 ࡐࡡ௙ࡡ㍲㏞ᶭ᲌࣬ྜྷಞ⌦ 67.8 61.6
53 㔔㞹ᶭჹ 53.2 19.6 60 ්⏍㈠″ᅂ཭࣬ຊᕝฌ⌦ 80.6 86.9
54 ࡐࡡ௙ࡡ㞹Ẵᶭჹ 56.6 40.0 62 ᘋシ⿭ಞ 54.7 100.0
55 ⮤ິ㌬ 65.1 23.6 76 ⮤ᐓ㍲㏞ 100.0 100.0
58 ⢥ᐠᶭ᲌ 72.5 12.8 77 Ề㐘 56.2 79.5
59 ࡐࡡ௙ࡡ⿿㏸ᕝᴏ⿿ဗ 62.8 20.2 93 ⮤ິ㌬࣬ᶭ᲌ಞ⌦ 56.8 59.9
61 ᘋ⠇ 53.3 0.0 99 ஥ຸ⏕ဗ 100.0 100.0
63 පභ஥ᴏ 53.8 0.0 100 ฦ㢦୘᪺ 67.9 99.8
66 ࢝ࢪ࣬⇍౩⤝ 56.3 43.1
96 㣟㣏ᗉ 54.0 0.0
97 ᪉㤃࣬ࡐࡡ௙ࡡᐙἡᡜ 50.6 0.0
ࢡ࣭ࣜࣈϫ
㺏㺅㺙㺳 㒂㛓ྞ ୯㛣ᢖථ⋙ ୯㛣㞺こ⋙ 㺏㺅㺙㺳 㒂㛓ྞ ୯㛣ᢖථ⋙ ୯㛣㞺こ⋙
01 ⡷ 31.3 37.0 04 ㎨ᴏࢦ࣭ࣄࢪ 38.6 92.9
02 ࡐࡡ௙ࡡ⪌⛸㎨ᴏ 33.7 42.9 06 ⁲ᴏ 36.6 59.1
05 ᯐᴏ 40.7 49.0 20 ฝ∟࣬༰ใ 42.6 71.2
08 ཋἔ࣬ኮ↓࢝ࢪ 37.3 27.6 21 ໩Ꮥ⫟ᩩ 0.0 98.8
12 㣟ᩩ 43.6 12.1 25 ༈ⷾဗ 41.5 91.1
45 ࡐࡡ௙ࡡୌ⯙ᶭ᲌ 48.7 39.4 32 ࢝ࣚࢪ࣬࢝ࣚࢪ⿿ဗ 48.9 87.8
51 ༖ᑙమ⣪Ꮔ࣬㞗✒ᅂ㊨ 49.4 38.9 34 㝙☚ჹ 0.0 93.4
64 ࡐࡡ௙ࡡᅰᮄᘋシ 40.6 0.0 39 㟸㕪㔘ᒌ⿿㘈࣬⢥⿿ 0.0 96.0
65 㞹ງ 39.1 42.8 56 ⯢⯟࣬ྜྷಞ⌦ 0.0 64.5
69 ၛᴏ 29.1 30.7 67 Ề㐠 32.8 65.2
72 పᏩ㈜㈒ᩩ 20.8 0.0 68 ᗣᲘ∸ฌ⌦ 27.6 66.3
73 పᏩ㈜㈒ᩩ㸝ᖉᒌᐓ㈜㸞 11.2 0.0 70 㔘⼝࣬ಕ㝜 32.0 67.0
74 㕪㐠㍲㏞ 46.2 47.2 71 ୘ິ⏐௯௒ཀྵࡦ㈜㈒ 22.6 96.8
75 㐠㊨㍲㏞ 31.5 41.5 79 ㈄∸㐘㏞ཱི᡽ 32.2 58.2
78 ⯗✭㍲㏞ 0.0 33.5 80 ಲᗔ 38.8 67.2
84 පຸ 15.8 1.8 81 㐘㍲௛ᖈࢦ࣭ࣄࢪ 30.7 54.6
85 ᩅ⫩ 13.2 1.4 82 ㏳ಘ 34.0 59.3
87 ༈⒢࣬ಕ೸ 42.3 2.4 83 ᨲ㏞ 34.2 66.7
88 ♣ఌಕ㝸 31.4 0.0 86 ◂✪ 35.9 93.0
89 ௒㆜ 27.8 0.0 91 ᗀ࿈࣬ㄢᰕ࣬᝗ሒࢦ࣭ࣄࢪ 47.4 60.8
90 ࡐࡡ௙ࡡපභࢦ࣭ࣄࢪ 46.9 29.8 92 ∸ဗ㈜㈒ࢦ࣭ࣄࢪ 29.8 89.0
95 ፑᴞࢦ࣭ࣄࢪ 33.9 7.8 94 ࡐࡡ௙ࡡᑊ஥ᴏᡜࢦ࣭ࣄࢪ 26.7 80.1






　平成 12 年の長岡市の輸移出額は 685,041 百万円で、輸移出率は 33.4％である。産業別に輸移出率をみると、その
割合が最も高いのは、「24 合成樹脂」で 91.6％、次いで「51 半導体素子・集積回路」（90.9％）、「58 精密機械」（90.4％）、「47




産業別に輸移入率をみると、「21 化学肥料」、「34 陶磁器」、「39 非鉄金属製錬・精製」、「56 船舶・同修理」、「78 航空
輸送」では 100％輸移入に頼っている。それ以外の産業部門では、「25 医薬品」（98.7％）、「30 ゴム製品」（97.7％）、「31 























07 㔘ᒌ࣬㟸㔘ᒌ㖌∸ 4,127.9 1,123.0 27.2 5,057.2 929.3 18.4 81.6
0.0010.00.02.438,626.966.666,812.438,62ࢪ࢝↓ኮ࣬ἔཋ80
7.053.947.741,79.994,417.761.679,42.253,7⢂⿿࣬✈⢥90
10 ࡴࢆ࣬ࣂࣤ࣬ⳣᏄ㢦 43,561.6 35,920.0 82.5 46,652.1 3,090.5 6.6 93.4
2.358.644.792,232.330,967.956.439,128.537,63ဗᩩ㣏ࡡ௙ࡡࡐ11
1.929.078.212,623.259,637.472.710,85.937,01ᩩ㣟21
13 㣣ᩩ࣬᭯ᶭ㈹⫟ᩩ㝎ื᥎) 421.6 144.9 34.4 2,232.0 1,810.5 81.1 18.9
5.575.423.124,64.851,627.089.729,511.737,91ဗ⿿ᴏᕝ⥌⦼41
15 ⾨᭱࣬ࡐࡡ௙ࡡ⦼⥌᪜⿿ဗ 21,663.4 18,607.4 85.9 31,853.2 10,189.8 32.0 68.0
1.039.961.681,97.841,311.434.253,16.269,3ဗ⿿ᮄ࣬ᮞ⿿61
0.960.133.101,43.022,314.965.823,60.911,9ဗങ⿞࣬රᐓ71








26 ໩Ꮥ᭩⤂⿿ဗ㸝㝎༈ⷾဗ㸞 2,827.6 1,808.3 64.0 13,889.9 11,062.3 79.6 20.4
6.54.497.893,527.809,627.925.8449.905,1ဗ⿿ἔ▴72
6.714.280.689,14.904,23.42.814.324ဗ⿿⅛▴82
29 ࣈࣚࢪࢲࢴࢠ⿿ဗ 12,202.2 8,452.8 69.3 25,072.0 12,869.8 51.3 48.7
3.27.799.753,59.684,59.083.4019.821ဗ⿿࣑ࢥ03
31 ࡝ࡴࡊ㠁࣬ẗ⓮࣬ྜྷ⿿ဗ 63.3 29.4 46.5 2,467.9 2,404.6 97.4 2.6
32 ࢝ࣚࢪ࣬࢝ࣚࢪ⿿ဗ 570.4 279.0 48.9 3,302.3 2,731.9 82.7 17.3
33 ࢬ࣒ࣤࢹ࣬ࢬ࣒ࣤࢹ⿿ဗ 8,497.4 2,777.0 32.7 12,730.6 4,233.3 33.3 66.7
0.00.0010.454,20.454,2㸢0.00.0ჹ☚㝙43
35 ࡐࡡ௙ࡡ❌ᴏ࣬ᅰ▴⿿ဗ 1,895.4 1,148.4 60.6 4,799.3 2,903.9 60.5 39.5
36 㖟㕪࣬⢊㗨࣬㗨ᮞ 12,085.8 9,741.3 80.6 31,116.4 19,030.6 61.2 38.8
1.479.523.063,27.621,91.078.347,43.667,6ဗ㏸㘣㗢73
38 ࡐࡡ௙ࡡ㕪㗨⿿ဗ 1,850.9 403.1 21.8 5,748.5 3,897.7 67.8 32.2
0.00.0013.147,23.147,2㸢0.00.0⿿⢥࣬㘈⿿ᒌ㔘㕪㟸93
















41 ᘋシ࣬ᘋ⠇⏕㔘ᒌ⿿ဗ 23,005.9 15,476.1 67.3 25,639.4 2,633.5 10.3 89.7
42 ࡐࡡ௙ࡡ㔘ᒌ⿿ဗ 29,902.6 25,209.6 84.3 43,767.5 13,864.9 31.7 68.3
0.850.245.409,413.384,531.379.040,518.875,02᲌ᶭᴏ⏐⯙ୌ34
2.468.533.284,443.922,4210.386.381,660.747,97᲌ᶭᴏ⏐Ṟ≁44
45 ࡐࡡ௙ࡡୌ⯙ᶭ᲌ 6,181.4 5,184.5 83.9 10,238.2 4,056.8 39.6 60.4
46 ஥ຸ⏕࣬ࢦ࣭ࣄࢪ⏕ᶭჹ 3,339.9 2,651.8 79.4 6,677.0 3,337.1 50.0 50.0
47 Ằ⏍⏕㞹Ꮔ࣬㞹Ẵᶭ᲌ 7,882.0 7,104.5 90.1 17,765.2 9,883.3 55.6 44.4
48 㞹Ꮔ゛⟤ᶭ࣬ྜྷ௛ᒌ⿞⨠ 22,173.5 17,112.2 77.2 29,307.1 7,133.6 24.3 75.7
2.228.776.163,50.098,60.589.892,14.825,1᲌ᶭಘ㏳94
50 㞹Ꮔᚺ⏕⿞⨠࣬㞹Ẵ゛ῼᶭ 2,801.7 993.1 35.4 8,247.6 5,445.8 66.0 34.0
51 ༖ᑙమ⣪Ꮔ࣬㞗✒ᅂ㊨ 20,717.1 18,829.6 90.9 32,666.7 11,949.6 36.6 63.4
4.966.036.054,123.200,071.885.087,247.155,84ဗ㒂Ꮔ㞹25
1.359.640.676,91.156,023.555.170,61.579,01ჹᶭ㞹㔔35
54 ࡐࡡ௙ࡡ㞹Ẵᶭჹ 12,455.7 8,759.7 70.3 17,069.6 4,613.9 27.0 73.0
0.120.972.872,422.227,039.577.198,40.444,6㌬ິ⮤55
0.00.0019.8519.851㸢0.00.0⌦ಞྜྷ࣬⯟⯢65
57 ࡐࡡ௙ࡡ㍲㏞ᶭ᲌࣬ྜྷಞ⌦ 299.9 204.7 68.3 1,461.2 1,161.3 79.5 20.5
7.673.324.880,326.159,894.099.685,862.368,57᲌ᶭᐠ⢥85
59 ࡐࡡ௙ࡡ⿿㏸ᕝᴏ⿿ဗ 14,370.8 12,582.4 87.6 27,656.3 13,285.5 48.0 52.0











71 ୘ິ⏐௯௒ཀྵࡦ㈜㈒ 11,216.9 0.0 0.0 19,571.6 8,354.7 42.7 57.3
0.0010.00.02.934,210.00.02.934,21ᩩ㈒㈜Ꮹప27

















90 ࡐࡡ௙ࡡපභࢦ࣭ࣄࢪ 8,010.9 82.3 1.0 11,393.5 3,382.7 29.7 70.3
91 ᗀ࿈࣬ㄢᰕ࣬᝗ሒࢦ࣭ࣄࢪ 31,100.0 2,618.1 8.4 52,017.8 20,917.8 40.2 59.8
92 ∸ဗ㈜㈒ࢦ࣭ࣄࢪ 20,675.0 816.4 3.9 28,138.1 7,463.1 26.5 73.5
93 ⮤ິ㌬࣬ᶭ᲌ಞ⌦ 33,393.7 5,164.2 15.5 33,393.7 0.0 0.0 100.0
94 ࡐࡡ௙ࡡᑊ஥ᴏᡜࢦ࣭ࣄࢪ 47,465.0 1,067.3 2.2 58,361.3 10,896.3 18.7 81.3
5.865.139.425,84.320,728.216.073,26.894,81ࢪࣄ࣭ࢦᴞፑ59
0.480.618.351,80.450,154.91.420,42.009,24ᗉ㣏㣟69
97 ᪉㤃࣬ࡐࡡ௙ࡡᐙἡᡜ 14,461.7 6,262.1 43.3 25,163.4 10,701.8 42.5 57.5




































㺏㺅㺙㺳 㒂㛓ྞ ㍲⛛ฝ⋙ ㍲⛛ථ⋙ 㺏㺅㺙㺳 㒂㛓ྞ ㍲⛛ฝ⋙ ㍲⛛ථ⋙
01 ⡷ 61.7 0.0 02 ࡐࡡ௙ࡡ⪌⛸㎨ᴏ 52.1 73.4
08 ཋἔ࣬ኮ↓࢝ࢪ 63.4 61.6
09 ⢥✈࣬⿿⢂
10 ࡴࢆ࣬ࣂࣤ࣬ⳣᏄ㢦 74.7 70.9
11 ࡐࡡ௙ࡡ㣏ᩩဗ 58.5 56.6
14 ⦼⥌ᕝᴏ⿿ဗ 81.4 67.1
15 ⾨᭱࣬ࡐࡡ௙ࡡ⦼⥌᪜⿿ဗ 88.5 66.0
17 ᐓර࣬⿞ങဗ 69.4 31.0 24 ྙᠺᶖ⬙ 91.6 68.6
18 ࣂࣜࣈ࣬⣤࣬ᯀ⣤࣬ຊᕝ⣤ 70.0 14.0 26 ໩Ꮥ᭩⤂⿿ဗ㸝㝎༈ⷾဗ㸞 64.0 79.6
37 㗢㘣㏸ဗ 70.1 25.9 29 ࣈࣚࢪࢲࢴࢠ⿿ဗ 69.3 51.3
41 ᘋシ࣬ᘋ⠇⏕㔘ᒌ⿿ဗ 67.3 10.3 30 ࢥ࣑⿿ဗ 80.9 97.7
42 ࡐࡡ௙ࡡ㔘ᒌ⿿ဗ 84.3 31.7 35 ࡐࡡ௙ࡡ❌ᴏ࣬ᅰ▴⿿ဗ 60.6 60.5
43 ୌ⯙⏐ᴏᶭ᲌ 80.6 61.2
44 ≁Ṟ⏐ᴏᶭ᲌ 60.2 90.8
45 ࡐࡡ௙ࡡୌ⯙ᶭ᲌ 83.9 39.6 47 Ằ⏍⏕㞹Ꮔ࣬㞹Ẵᶭ᲌ 90.1 55.6
46 ஥ຸ⏕࣬ࢦ࣭ࣄࢪ⏕ᶭჹ 79.4 50.0 49 ㏳ಘᶭ᲌ 85.0 77.8
48 㞹Ꮔ゛⟤ᶭ࣬ྜྷ௛ᒌ⿞⨠ 77.2 24.3 55 ⮤ິ㌬ 75.9 79.0
51 ༖ᑙమ⣪Ꮔ࣬㞗✒ᅂ㊨ 90.9 36.6 57 ࡐࡡ௙ࡡ㍲㏞ᶭ᲌࣬ྜྷಞ⌦ 68.3 79.5
52 㞹Ꮔ㒂ဗ 88.1 30.6 77 Ề㐘 51.2 92.9
53 㔔㞹ᶭჹ 55.3 46.9
54 ࡐࡡ௙ࡡ㞹Ẵᶭჹ 70.3 27.0
58 ⢥ᐠᶭ᲌ 90.4 23.3
59 ࡐࡡ௙ࡡ⿿㏸ᕝᴏ⿿ဗ 87.6 48.0
65 㞹ງ 67.6 39.1
ࢡ࣭ࣜࣈϫ
㺏㺅㺙㺳 㒂㛓ྞ ㍲⛛ฝ⋙ ㍲⛛ථ⋙ 㺏㺅㺙㺳 㒂㛓ྞ ㍲⛛ฝ⋙ ㍲⛛ථ⋙
03 ⏾⏐ 30.5 37.6 13 㣣ᩩ࣬᭯ᶭ㈹⫟ᩩ㸝㝎ื᥎㸞 34.4 81.1
04 ㎨ᴏࢦ࣭ࣄࢪ 0.0 0.0 16 ⿿ᮞ࣬ᮄ⿿ဗ 34.1 69.9
07 㔘ᒌ࣬㟸㔘ᒌ㖌∸ 27.2 18.4 20 ฝ∟࣬༰ใ 47.5 63.4
33 ࢬ࣒ࣤࢹ࣬ࢬ࣒ࣤࢹ⿿ဗ 32.7 33.3 21 ໩Ꮥ⫟ᩩ 0.0 100.0
61 ᘋ⠇ 0.0 0.0 25 ༈ⷾဗ 33.1 98.7
62 ᘋシ⿭ಞ 0.0 0.0 27 ▴ἔ⿿ဗ 29.7 94.4
63 පභ஥ᴏ 0.0 0.0 28 ▴⅛⿿ဗ 4.3 82.4
64 ࡐࡡ௙ࡡᅰᮄᘋシ 0.0 0.0 31 ࡝ࡴࡊ㠁࣬ẗ⓮࣬ྜྷ⿿ဗ 46.5 97.4
66 ࢝ࢪ࣬⇍౩⤝ 6.7 0.0 32 ࢝ࣚࢪ࣬࢝ࣚࢪ⿿ဗ 48.9 82.7
67 Ề㐠 3.3 0.0 34 㝙☚ჹ 0.0 100.0
68 ᗣᲘ∸ฌ⌦ 4.6 30.8 38 ࡐࡡ௙ࡡ㕪㗨⿿ဗ 21.8 67.8
69 ၛᴏ 0.0 100.0
70 㔘⼝࣬ಕ㝜 1.3 0.0 50 㞹Ꮔᚺ⏕⿞⨠࣬㞹Ẵ゛ῼᶭ 35.4 66.0
71 ୘ິ⏐௯௒ཀྵࡦ㈜㈒ 0.0 42.7 56 ⯢⯟࣬ྜྷಞ⌦ 0.0 100.0
72 పᏩ㈜㈒ᩩ 0.0 0.0 60 ්⏍㈠″ᅂ཭࣬ຊᕝฌ⌦ 8.1 53.4
73 పᏩ㈜㈒ᩩ㸝ᖉᒌᐓ㈜㸞 0.0 0.0 74 㕪㐠㍲㏞ 12.7 52.0
75 㐠㊨㍲㏞ 22.1 11.4 78 ⯗✭㍲㏞ 0.0 100.0
76 ⮤ᐓ㍲㏞ 0.0 0.0 79 ㈄∸㐘㏞ཱི᡽ 8.5 71.7
81 㐘㍲௛ᖈࢦ࣭ࣄࢪ 16.3 38.9 80 ಲᗔ 47.4 70.1
82 ㏳ಘ 4.8 0.0
83 ᨲ㏞ 0.0 25.0
84 පຸ 0.0 0.0
85 ᩅ⫩ 21.4 0.0
86 ◂✪ 1.5 15.0
87 ༈⒢࣬ಕ೸ 25.0 0.0
88 ♣ఌಕ㝸 17.9 0.0
89 ௒㆜ 0.0 0.0
90 ࡐࡡ௙ࡡපභࢦ࣭ࣄࢪ 1.0 29.7
91 ᗀ࿈࣬ㄢᰕ࣬᝗ሒࢦ࣭ࣄࢪ 8.4 40.2
92 ∸ဗ㈜㈒ࢦ࣭ࣄࢪ 3.9 26.5
93 ⮤ິ㌬࣬ᶭ᲌ಞ⌦ 15.5 0.0
94 ࡐࡡ௙ࡡᑊ஥ᴏᡜࢦ࣭ࣄࢪ 2.2 18.7
95 ፑᴞࢦ࣭ࣄࢪ 12.8 31.5
96 㣟㣏ᗉ 9.4 16.0
97 ᪉㤃࣬ࡐࡡ௙ࡡᐙἡᡜ 43.3 42.5
98 ࡐࡡ௙ࡡᑊ಴ெࢦ࣭ࣄࢪ 1.8 4.2
99 ஥ຸ⏕ဗ 0.0 0.0




67.7 49.3 06 ⁲ᴏ
69.6 0.0 05 ᯐᴏ
82.5 6.6 12 㣟ᩩ
59.7 46.8 19 ⣤ຊᕝဗ
80.7 24.5 22 ↋ᶭ໩Ꮥᇱ♇⿿ဗ
85.9 32.0 23 ᭯ᶭ໩Ꮥ⿿ဗ
73.1 42.0 36 㖟㕪࣬⢊㗨࣬㗨ᮞ
83.0 35.8 40 㟸㕪㔘ᒌຊᕝ⿿ဗ























































































㡨న 㺏㺅㺙㺳 㒂㛓ྞ ᙫ㡢ງ౿ᩐ 㡨న 㺏㺅㺙㺳 㒂㛓ྞ ᙫ㡢ງ౿ᩐ
1 09 ⢥✈࣬⿿⢂ 1.583430 51 43 ୌ⯙⏐ᴏᶭ᲌ 0.980311
2 27 ▴ἔ⿿ဗ 1.380762 52 70 㔘⼝࣬ಕ㝜 0.978714
3 76 ⮤ᐓ㍲㏞ 1.323461 53 31 ࡝ࡴࡊ㠁࣬ẗ⓮࣬ྜྷ⿿ဗ 0.978132
4 07 㔘ᒌ࣬㟸㔘ᒌ㖌∸ 1.310156 54 37 㗢㘣㏸ဗ 0.977091
5 100 ฦ㢦୘᪺ 1.249697 55 47 Ằ⏍⏕㞹Ꮔ࣬㞹Ẵᶭ᲌ 0.975986
821579.0㐠Ề7665837732.1⤝౩⇍࣬ࢪ࢝666
7 99 ஥ຸ⏕ဗ 1.188129 57 51 ༖ᑙమ⣪Ꮔ࣬㞗✒ᅂ㊨ 0.971422
8 33 ࢬ࣒ࣤࢹ࣬ࢬ࣒ࣤࢹ⿿ဗ 1.181015 58 14 ⦼⥌ᕝᴏ⿿ဗ 0.971052
514079.0ᴏၛ9695388661.1⣤ᕝຊ࣬⣤ᯀ࣬⣤࣬ࣈࣜࣂ819
060079.0ဗⷾ༈5206746611.1ဗᕝຊ⣤9101
11 63 පභ஥ᴏ 1.112102 61 95 ፑᴞࢦ࣭ࣄࢪ 0.969862
162969.0ဗ⿿ᮄ࣬ᮞ⿿6126744390.1⏐⏾3021
13 58 ⢥ᐠᶭ᲌ 1.084446 63 79 ㈄∸㐘㏞ཱི᡽ 0.965950
383469.0㐘Ề7746023670.1ဗ⿿▴ᅰ࣬ᴏ❌ࡡ௙ࡡࡐ5341
196369.0✪◂6856012470.1ဗ⿿⅛▴8251
16 62 ᘋシ⿭ಞ 1.072297 66 81 㐘㍲௛ᖈࢦ࣭ࣄࢪ 0.962980
17 74 㕪㐠㍲㏞ 1.071938 67 30 ࢥ࣑⿿ဗ 0.959880
392959.0⌦ಞྜྷ࣬᲌ᶭ㏞㍲ࡡ௙ࡡࡐ7586677070.1ງ㞹5681
19 97 ᪉㤃࣬ࡐࡡ௙ࡡᐙἡᡜ 1.060904 69 23 ᭯ᶭ໩Ꮥ⿿ဗ 0.956412
20 49 ㏳ಘᶭ᲌ 1.059035 70 42 ࡐࡡ௙ࡡ㔘ᒌ⿿ဗ 0.955527
999359.0⡷1017262750.1⠇ᘋ1612
027259.0ᴏᯐ5027368550.1ဗ⿿ᴏᕝ㏸⿿ࡡ௙ࡡࡐ9522
23 48 㞹Ꮔ゛⟤ᶭ࣬ྜྷ௛ᒌ⿞⨠ 1.045866 73 04 ㎨ᴏࢦ࣭ࣄࢪ 0.951264
24 11 ࡐࡡ௙ࡡ㣏ᩩဗ 1.043294 74 88 ♣ఌಕ㝸 0.947315
25 13 㣣ᩩ࣬᭯ᶭ㈹⫟ᩩ㝎ื᥎) 1.041159 75 29 ࣈࣚࢪࢲࢴࢠ⿿ဗ 0.946800
26 91 ᗀ࿈࣬ㄢᰕ࣬᝗ሒࢦ࣭ࣄࢪ 1.040588 76 45 ࡐࡡ௙ࡡୌ⯙ᶭ᲌ 0.946314
27 90 ࡐࡡ௙ࡡපභࢦ࣭ࣄࢪ 1.036125 77 93 ⮤ິ㌬࣬ᶭ᲌ಞ⌦ 0.944062
574349.0ࢪࣄ࣭ࢦெ಴ᑊࡡ௙ࡡࡐ8987319820.1ᗉ㣏㣟6982
461049.0ࢪࣄ࣭ࢦᡜᴏ஥ᑊࡡ௙ࡡࡐ4997047720.1ᩩ㣟2192
30 50 㞹Ꮔᚺ⏕⿞⨠࣬㞹Ẵ゛ῼᶭ 1.021349 80 68 ᗣᲘ∸ฌ⌦ 0.939078
737839.0೸ಕ࣬⒢༈7818745610.1ಘ㏳2813
32 22 ↋ᶭ໩Ꮥᇱ♇⿿ဗ 1.015544 82 24 ྙᠺᶖ⬙ 0.936376
33 08 ཋἔ࣬ኮ↓࢝ࢪ 1.009771 83 38 ࡐࡡ௙ࡡ㕪㗨⿿ဗ 0.934900
34 10 ࡴࢆ࣬ࣂࣤ࣬ⳣᏄ㢦 1.009218 84 36 㖟㕪࣬⢊㗨࣬㗨ᮞ 0.933997
35 17 ᐓර࣬⿞ങဗ 1.008239 85 72 పᏩ㈜㈒ᩩ 0.933215
764629.0㏞㍲㊨㐠5768023500.1ᗔಲ0863
37 15 ⾨᭱࣬ࡐࡡ௙ࡡ⦼⥌᪜⿿ဗ 1.000958 87 02 ࡐࡡ௙ࡡ⪌⛸㎨ᴏ 0.922783
38 54 ࡐࡡ௙ࡡ㞹Ẵᶭჹ 1.000820 88 71 ୘ິ⏐௯௒ཀྵࡦ㈜㈒ 0.916934
311609.0㌬ິ⮤5598445000.1ဗ⿿ࢪࣚ࢝࣬ࢪࣚ࢝2393
40 92 ∸ဗ㈜㈒ࢦ࣭ࣄࢪ 0.998612 90 40 㟸㕪㔘ᒌຊᕝ⿿ဗ 0.905833
825009.0㆜௒9819212599.0⌦ฌᕝຊ࣬཭ᅂ″㈠⏍්0614
417098.0ᴏ⁲6029250599.0ဗ⿿ᒌ㔘⏕⠇ᘋ࣬シᘋ1424
43 20 ฝ∟࣬༰ใ 0.990115 93 73 పᏩ㈜㈒ᩩ㸝ᖉᒌᐓ㈜㸞 0.853848
099058.0ຸප4849208989.0シᘋᮄᅰࡡ௙ࡡࡐ4644
704738.0⫩ᩅ5859374789.0ဗ㒂Ꮔ㞹2554
46 26 ໩Ꮥ᭩⤂⿿ဗ㸝㝎༈ⷾဗ㸞 0.985968 96 21 ໩Ꮥ⫟ᩩ 0.743650
056347.0ჹ☚㝙4379632589.0ჹᶭ⏕ࢪࣄ࣭ࢦ࣬⏕ຸ஥6474
48 53 㔔㞹ᶭჹ 0.982611 98 39 㟸㕪㔘ᒌ⿿㘈࣬⢥⿿ 0.743650
056347.0⌦ಞྜྷ࣬⯟⯢6599585289.0㏞ᨲ3894
50 44 ≁Ṟ⏐ᴏᶭ᲌ 0.980987 100 78 ⯗✭㍲㏞ 0.743650
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図表Ⅲ-14　平成12年の長岡市における産業別感応度係数（高い順にソート）
㡨న 㺏㺅㺙㺳 㒂㛓ྞ វᚺᗐ౿ᩐ 㡨న 㺏㺅㺙㺳 㒂㛓ྞ វᚺᗐ౿ᩐ
686308.0ᴏ㎨⛸⪌ࡡ௙ࡡࡐ2015801262.4ᴏၛ961
2 70 㔘⼝࣬ಕ㝜 3.277951 52 26 ໩Ꮥ᭩⤂⿿ဗ㸝㝎༈ⷾဗ㸞 0.799171
3 94 ࡐࡡ௙ࡡᑊ஥ᴏᡜࢦ࣭ࣄࢪ 2.204715 53 27 ▴ἔ⿿ဗ 0.799002
4 93 ⮤ິ㌬࣬ᶭ᲌ಞ⌦ 2.124732 54 13 㣣ᩩ࣬᭯ᶭ㈹⫟ᩩ㝎ื᥎) 0.796083
5 76 ⮤ᐓ㍲㏞ 2.030775 55 53 㔔㞹ᶭჹ 0.795048
857197.0ᴏᯐ5065754769.1✪◂686
390097.0᲌ᶭᴏ⏐Ṟ≁4475860596.1ಘ㏳287
8 92 ∸ဗ㈜㈒ࢦ࣭ࣄࢪ 1.639451 58 15 ⾨᭱࣬ࡐࡡ௙ࡡ⦼⥌᪜⿿ဗ 0.789129
9 62 ᘋシ⿭ಞ 1.631714 59 35 ࡐࡡ௙ࡡ❌ᴏ࣬ᅰ▴⿿ဗ 0.786617
10 08 ཋἔ࣬ኮ↓࢝ࢪ 1.610268 60 59 ࡐࡡ௙ࡡ⿿㏸ᕝᴏ⿿ဗ 0.785083
11 75 㐠㊨㍲㏞ 1.602860 61 48 㞹Ꮔ゛⟤ᶭ࣬ྜྷ௛ᒌ⿞⨠ 0.784723
12 91 ᗀ࿈࣬ㄢᰕ࣬᝗ሒࢦ࣭ࣄࢪ 1.547758 62 09 ⢥✈࣬⿿⢂ 0.782927
551187.0᲌ᶭᐠ⢥8536606674.1⡷1031
14 18 ࣂࣜࣈ࣬⣤࣬ᯀ⣤࣬ຊᕝ⣤ 1.373076 64 45 ࡐࡡ௙ࡡୌ⯙ᶭ᲌ 0.780373
459977.0㌬ິ⮤5556716643.1ງ㞹5651




20 11 ࡐࡡ௙ࡡ㣏ᩩဗ 0.990443 70 87 ༈⒢࣬ಕ೸ 0.766197
21 52 㞹Ꮔ㒂ဗ 0.984522 71 10 ࡴࢆ࣬ࣂࣤ࣬ⳣᏄ㢦 0.765966
22 81 㐘㍲௛ᖈࢦ࣭ࣄࢪ 0.983220 72 50 㞹Ꮔᚺ⏕⿞⨠࣬㞹Ẵ゛ῼᶭ 0.765052
23 29 ࣈࣚࢪࢲࢴࢠ⿿ဗ 0.966141 73 40 㟸㕪㔘ᒌຊᕝ⿿ဗ 0.761191
24 41 ᘋシ࣬ᘋ⠇⏕㔘ᒌ⿿ဗ 0.954397 74 32 ࢝ࣚࢪ࣬࢝ࣚࢪ⿿ဗ 0.760499




29 04 ㎨ᴏࢦ࣭ࣄࢪ 0.915005 79 24 ྙᠺᶖ⬙ 0.752925
30 14 ⦼⥌ᕝᴏ⿿ဗ 0.911227 80 47 Ằ⏍⏕㞹Ꮔ࣬㞹Ẵᶭ᲌ 0.751293




35 66 ࢝ࢪ࣬⇍౩⤝ 0.883171 85 31 ࡝ࡴࡊ㠁࣬ẗ⓮࣬ྜྷ⿿ဗ 0.744737
36 33 ࢬ࣒ࣤࢹ࣬ࢬ࣒ࣤࢹ⿿ဗ 0.878278 86 49 ㏳ಘᶭ᲌ 0.744198
37 90 ࡐࡡ௙ࡡපභࢦ࣭ࣄࢪ 0.873729 87 63 පභ஥ᴏ 0.743650
38 95 ፑᴞࢦ࣭ࣄࢪ 0.871205 88 97 ᪉㤃࣬ࡐࡡ௙ࡡᐙἡᡜ 0.743650
056347.0⠇ᘋ1698455968.0ࢪࣄ࣭ࢦெ಴ᑊࡡ௙ࡡࡐ8993
056347.0ᗉ㣏㣟6909574768.0㏞㍲㐠㕪4704
41 16 ⿿ᮞ࣬ᮄ⿿ဗ 0.853535 91 64 ࡐࡡ௙ࡡᅰᮄᘋシ 0.743650
42 68 ᗣᲘ∸ฌ⌦ 0.849852 92 88 ♣ఌಕ㝸 0.743650
056347.0ᩩ㈒㈜Ꮹప2739385948.0⏐⏾3034
056347.0㆜௒9849476338.0᲌ᶭᴏ⏐⯙ୌ3444
45 60 ්⏍㈠″ᅂ཭࣬ຊᕝฌ⌦ 0.831260 95 73 పᏩ㈜㈒ᩩ㸝ᖉᒌᐓ㈜㸞 0.743650
46 17 ᐓර࣬⿞ങဗ 0.827246 96 21 ໩Ꮥ⫟ᩩ 0.743650
056347.0ჹ☚㝙4379586918.0ဗ㏸㘣㗢7374
48 51 ༖ᑙమ⣪Ꮔ࣬㞗✒ᅂ㊨ 0.815478 98 39 㟸㕪㔘ᒌ⿿㘈࣬⢥⿿ 0.743650
49 23 ᭯ᶭ໩Ꮥ⿿ဗ 0.804578 99 56 ⯢⯟࣬ྜྷಞ⌦ 0.743650
50 38 ࡐࡡ௙ࡡ㕪㗨⿿ဗ 0.803914 100 78 ⯗✭㍲㏞ 0.743650
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㺏㺅㺙㺳 㒂㛓ྞ ᙫ㡢ງ౿ᩐ វᚺᗐ౿ᩐ 㺏㺅㺙㺳 㒂㛓ྞ ᙫ㡢ງ౿ᩐ វᚺᗐ౿ᩐ
01 ⡷ 0.953999 1.476606 07 㔘ᒌ࣬㟸㔘ᒌ㖌∸ 1.310156 1.014594
67 Ề㐠 0.975128 1.053002 08 ཋἔ࣬ኮ↓࢝ࢪ 1.009771 1.610268
69 ၛᴏ 0.970415 4.262108 18 ࣂࣜࣈ࣬⣤࣬ᯀ⣤࣬ຊᕝ⣤ 1.166883 1.373076
70 㔘⼝࣬ಕ㝜 0.978714 3.277951 62 ᘋシ⿭ಞ 1.072297 1.631714
71 ୘ິ⏐௯௒ཀྵࡦ㈜㈒ 0.916934 1.265312 65 㞹ງ 1.070776 1.346617
75 㐠㊨㍲㏞ 0.926467 1.602860 76 ⮤ᐓ㍲㏞ 1.323461 2.030775
86 ◂✪ 0.963691 1.967457 82 ㏳ಘ 1.016547 1.695068
92 ∸ဗ㈜㈒ࢦ࣭ࣄࢪ 0.998612 1.639451 91 ᗀ࿈࣬ㄢᰕ࣬᝗ሒࢦ࣭ࣄࢪ 1.040588 1.547758
93 ⮤ິ㌬࣬ᶭ᲌ಞ⌦ 0.944062 2.124732 100 ฦ㢦୘᪺ 1.249697 1.137250
94 ࡐࡡ௙ࡡᑊ஥ᴏᡜࢦ࣭ࣄࢪ 0.940164 2.204715
㺏㺅㺙㺳 㒂㛓ྞ ᙫ㡢ງ౿ᩐ វᚺᗐ౿ᩐ 㺏㺅㺙㺳 㒂㛓ྞ ᙫ㡢ງ౿ᩐ វᚺᗐ౿ᩐ
02 ࡐࡡ௙ࡡ⪌⛸㎨ᴏ 0.922783 0.803686 03 ⏾⏐ 1.093447 0.849583
04 ㎨ᴏࢦ࣭ࣄࢪ 0.951264 0.915005 09 ⢥✈࣬⿿⢂ 1.583430 0.782927
05 ᯐᴏ 0.952720 0.791758 10 ࡴࢆ࣬ࣂࣤ࣬ⳣᏄ㢦 1.009218 0.765966
06 ⁲ᴏ 0.890714 0.744935 11 ࡐࡡ௙ࡡ㣏ᩩဗ 1.043294 0.990443
14 ⦼⥌ᕝᴏ⿿ဗ 0.971052 0.911227 12 㣟ᩩ 1.027740 0.753964
16 ⿿ᮞ࣬ᮄ⿿ဗ 0.969261 0.853535 13 㣣ᩩ࣬᭯ᶭ㈹⫟ᩩ㸝㝎ื᥎㸞 1.041159 0.796083
20 ฝ∟࣬༰ใ 0.990115 0.951760 15 ⾨᭱࣬ࡐࡡ௙ࡡ⦼⥌᪜⿿ဗ 1.000958 0.789129
21 ໩Ꮥ⫟ᩩ 0.743650 0.743650 17 ᐓර࣬⿞ങဗ 1.008239 0.827246
23 ᭯ᶭ໩Ꮥ⿿ဗ 0.956412 0.804578 19 ⣤ຊᕝဗ 1.116647 0.900587
24 ྙᠺᶖ⬙ 0.936376 0.752925 22 ↋ᶭ໩Ꮥᇱ♇⿿ဗ 1.015544 0.774565
25 ༈ⷾဗ 0.970060 0.745521 27 ▴ἔ⿿ဗ 1.380762 0.799002
26 ໩Ꮥ᭩⤂⿿ဗ㸝㝎༈ⷾဗ㸞 0.985968 0.799171 28 ▴⅛⿿ဗ 1.074210 0.755787
29 ࣈࣚࢪࢲࢴࢠ⿿ဗ 0.946800 0.966141 32 ࢝ࣚࢪ࣬࢝ࣚࢪ⿿ဗ 1.000544 0.760499
30 ࢥ࣑⿿ဗ 0.959880 0.745051 33 ࢬ࣒ࣤࢹ࣬ࢬ࣒ࣤࢹ⿿ဗ 1.181015 0.878278
31 ࡝ࡴࡊ㠁࣬ẗ⓮࣬ྜྷ⿿ဗ 0.978132 0.744737 35 ࡐࡡ௙ࡡ❌ᴏ࣬ᅰ▴⿿ဗ 1.076320 0.786617
34 㝙☚ჹ 0.743650 0.743650 48 㞹Ꮔ゛⟤ᶭ࣬ྜྷ௛ᒌ⿞⨠ 1.045866 0.784723
36 㖟㕪࣬⢊㗨࣬㗨ᮞ 0.933997 0.915473 49 ㏳ಘᶭ᲌ 1.059035 0.744198
37 㗢㘣㏸ဗ 0.977091 0.819685 50 㞹Ꮔᚺ⏕⿞⨠࣬㞹Ẵ゛ῼᶭ 1.021349 0.765052
38 ࡐࡡ௙ࡡ㕪㗨⿿ဗ 0.934900 0.803914 54 ࡐࡡ௙ࡡ㞹Ẵᶭჹ 1.000820 0.885065
39 㟸㕪㔘ᒌ⿿㘈࣬⢥⿿ 0.743650 0.743650 58 ⢥ᐠᶭ᲌ 1.084446 0.781155
40 㟸㕪㔘ᒌຊᕝ⿿ဗ 0.905833 0.761191 59 ࡐࡡ௙ࡡ⿿㏸ᕝᴏ⿿ဗ 1.055863 0.785083
41 ᘋシ࣬ᘋ⠇⏕㔘ᒌ⿿ဗ 0.995052 0.954397 61 ᘋ⠇ 1.057262 0.743650
42 ࡐࡡ௙ࡡ㔘ᒌ⿿ဗ 0.955527 0.945710 63 පභ஥ᴏ 1.112102 0.743650
43 ୌ⯙⏐ᴏᶭ᲌ 0.980311 0.833674 66 ࢝ࢪ࣬⇍౩⤝ 1.237738 0.883171
44 ≁Ṟ⏐ᴏᶭ᲌ 0.980987 0.790093 74 㕪㐠㍲㏞ 1.071938 0.867475
45 ࡐࡡ௙ࡡୌ⯙ᶭ᲌ 0.946314 0.780373 80 ಲᗔ 1.005320 0.767740
46 ஥ຸ⏕࣬ࢦ࣭ࣄࢪ⏕ᶭჹ 0.985236 0.776280 90 ࡐࡡ௙ࡡපභࢦ࣭ࣄࢪ 1.036125 0.873729
47 Ằ⏍⏕㞹Ꮔ࣬㞹Ẵᶭ᲌ 0.975986 0.751293 96 㣟㣏ᗉ 1.028913 0.743650
51 ༖ᑙమ⣪Ꮔ࣬㞗✒ᅂ㊨ 0.971422 0.815478 97 ᪉㤃࣬ࡐࡡ௙ࡡᐙἡᡜ 1.060904 0.743650
52 㞹Ꮔ㒂ဗ 0.987473 0.984522 99 ஥ຸ⏕ဗ 1.188129 0.909204
53 㔔㞹ᶭჹ 0.982611 0.795048
55 ⮤ິ㌬ 0.906113 0.779954
56 ⯢⯟࣬ྜྷಞ⌦ 0.743650 0.743650
57 ࡐࡡ௙ࡡ㍲㏞ᶭ᲌࣬ྜྷಞ⌦ 0.959293 0.760411
60 ්⏍㈠″ᅂ཭࣬ຊᕝฌ⌦ 0.995212 0.831260
64 ࡐࡡ௙ࡡᅰᮄᘋシ 0.989802 0.743650
68 ᗣᲘ∸ฌ⌦ 0.939078 0.849852
72 పᏩ㈜㈒ᩩ 0.933215 0.743650
73 పᏩ㈜㈒ᩩ㸝ᖉᒌᐓ㈜㸞 0.853848 0.743650
77 Ề㐘 0.964383 0.758232
78 ⯗✭㍲㏞ 0.743650 0.743650
79 ㈄∸㐘㏞ཱི᡽ 0.965950 0.749617
81 㐘㍲௛ᖈࢦ࣭ࣄࢪ 0.962980 0.983220
83 ᨲ㏞ 0.982585 0.889133
84 පຸ 0.850990 0.928349
85 ᩅ⫩ 0.837407 0.776174
87 ༈⒢࣬ಕ೸ 0.938737 0.766197
88 ♣ఌಕ㝸 0.947315 0.743650
89 ௒㆜ 0.900528 0.743650
95 ፑᴞࢦ࣭ࣄࢪ 0.969862 0.871205






























































































































































ୌ⯙ᨳᗋᾐ㈕ᨥฝ㸝♣ఌ㈠ᮇ➴΅⪎ฦ㸞 31,770.3 36,237.9 1.8 1.140623
ᕰහ⥪ᅖᏽ㈠ᮇᙟᠺ㸝පⓏ㸞 95,620.1 130,661.7 6.4 1.366467































































ᐓ゛አᾐ㈕ᨥฝ㸝า㸞 40,501.6 19,137.9 1.7 0.472523
Ằ㛣ᾐ㈕ᨥฝ 594,299.8 372,814.6 32.2 0.627317
ୌ⯙ᨳᗋᾐ㈕ᨥฝ 127,951.3 107,917.9 9.3 0.843430
ୌ⯙ᨳᗋᾐ㈕ᨥฝ㸝♣ఌ㈠ᮇ➴΅⪎ฦ㸞 31,770.3 29,258.4 2.5 0.920936
ᕰහ⥪ᅖᏽ㈠ᮇᙟᠺ㸝පⓏ㸞 95,620.1 65,026.6 5.6 0.680052
ᕰහ⥪ᅖᏽ㈠ᮇᙟᠺ㸝Ằ㛣㸞 252,916.8 114,076.8 9.9 0.451045
ᅹᗔ⣟ቌ -1,045.6 636.3 0.1 -0.608536

































ࠈ㸢㸦 ˆˆ䠪䚭䠏 [ ] [ ]
ᅒ⾪Ϫ-18 ຘ഼ᢖථ㔖㹁
㹣㛓㒂 … … 㸨㛓㒂㸧㛓㒂㸦㛓㒂
ᚉᴏ⩽⥪ᩐ
᭯⤝ᙲဤᩐ 㹡㸦㸦 㹡㸦㸧 㹡㸦㸨 … … 㹡㸦㹣
ᖏ⏕㞘⏕⩽ᩐ 㹡㸧㸦 㹡㸧㸧 㹡㸧㸨 … … 㹡㸧㹣
⮣᫤࣬᪝㞘㞘⏕⩽ᩐ 㹡㸨㸦 㹡㸨㸧 㹡㸨㸨 … … 㹡㸨㹣
಴ெᴏ୹ 㸯 㸯 㸯 … … 㸯
ᐓ᪐ᚉᴏ⩽ 㸯 㸯 㸯 … … 㸯
ᕰහ⏍⏐㢘 㹍㸦 㹍㸧 㹍㸨 … … 㹍㹣
ᅒ⾪Ϫ-19 ຘ഼ᢖථ౿ᩐ㹁’
㒂㛓㸦 㒂㛓㸧 㒂㛓㸨 … … 㒂㛓㹣
ᚉᴏ⩽⥪ᩐ
᭯⤝ᙲဤᩐ 㹡’㸦㸦 㹡’㸦㸧 㹡’㸦㸨 … … 㹡’㸦㹣
ᖏ⏕㞘⏕⩽ᩐ 㹡’㸧㸦 㹡’㸧㸧 㹡’㸧㸨 … … 㹡’㸧㹣
⮣᫤࣬᪝㞘㞘⏕⩽ᩐ 㹡’㸨㸦 㹡’㸨㸧 㹡’㸨㸨 … … 㹡’㸨㹣
಴ெᴏ୹ 㸯 㸯 㸯 … … 㸯









　行列Ｌ̂' i B の各列は、それぞれの部門に対する最終需要が１単位だけ生じた場合に、各部門において直接間接に必
要となる労働需要の大きさを示すものとなっており、この行列Ｌ̂' i B の成分を通常「労働誘発係数」と呼んでいる。














　平成 12 年の市内生産に伴い生じた従業者数 167,085 人・年がどの最終需要によって誘発されたかその割合（誘発
従業者構成比）を、最終需要の項目別にみると、輸移出によって 44.3％、民間消費支出によって 25.8％、市内総固定
資本形成（民間）によって 11.4％となっている。また、１単位の最終需要によってどの程度の従業者が誘発された
か（誘発従業者係数）を最終需要の項目別にみると、市内総固定資本形成（公的）が 0.1183 人／百万円、輸移出 0.1080

















































　ここでは、市内最終需要が各部門に単独で 10 億円増加した場合の経済波及の大きさを計算した。例えば、「01 米」
部門の市内最終需要が 10 億円増加した場合には、米部門ばかりでなく他の部門への影響も発生する。これらの全部
























ୌ⯙ᨳᗋᾐ㈕ᨥฝ㸝♣ఌ㈠ᮇ➴΅⪎ฦ㸞 31,770.3 1,987 1.2 0.062531
ᕰහ⥪ᅖᏽ㈠ᮇᙟᠺ㸝පⓏ㸞 95,620.1 11,311 6.8 0.118287





















ୌ⯙ᨳᗋᾐ㈕ᨥฝ㸝♣ఌ㈠ᮇ➴΅⪎ฦ㸞 31,770.3 1,939 1.5 0.061035
ᕰහ⥪ᅖᏽ㈠ᮇᙟᠺ㸝පⓏ㸞 95,620.1 9,731 7.4 0.101772







2,328 百万円である。以下、「99 事務用品」の 2,263 百万円、「66 ガス・熱供給」の 1,844 百万円、「07 金属・非金属鉱物」
の 1,802 百万円、「63 公共事業」の 1,766 百万円が続いている。
⑶ 粗付加価値誘発額
　粗付加価値誘発額をみると、「73 住宅賃貸料（帰属家賃）」の誘発額がもっとも大きく 971 百万円であるが、これ
は持家、給与住宅の帰属家賃であり実際に最終需要を増加させることは不可能であるが、持家優遇策などをとれば




「89 介護」の 657 百万円、「87 医療・保健」の 574 百万円、「64 その他の土木建設」の 574 百万円が続いている。
⑸ 労働への波及
　従業者への波及をみると、「01 米」の 663 人がもっとも大きい。以下、「03 畜産」の 262 人、「98 その他の対個人サー
ビス」の 234 人、「89 介護」の 193 人、「88 社会保障」の 166 人が続いている。
　有給役員・雇用者への波及をみると、「89 介護」がもっとも大きく 189 人で、「88 社会保障」の 161 人、「04 農業サー















02 ࡐࡡ௙ࡡ⪌⛸㎨ᴏ 183 883 1,066 117 23 68 66 11
522627838452435,1647887⏐⏾30
04 ㎨ᴏࢦ࣭ࣄࢪ 1,279 245 1,524 755 438 81 165 135
21513704731101,1368832ᴏᯐ50
255651900,158942ᴏ⁲60
07 㔘ᒌ࣬㟸㔘ᒌ㖌∸ 1,346 456 1,802 544 225 146 53 48
08 ཋἔ࣬ኮ↓࢝ࢪ 1,358 171 1,529 829 157 290 30 28
09 ⢥✈࣬⿿⢂ 531 802 1,334 198 41 122 129 11
10 ࡴࢆ࣬ࣂࣤ࣬ⳣᏄ㢦 966 543 1,509 457 198 165 70 58
11 ࡐࡡ௙ࡡ㣏ᩩဗ 441 819 1,260 181 95 50 40 29
641717257650,1529031ᩩ㣟21
13 㣣ᩩ࣬᭯ᶭ㈹⫟ᩩ(㝎ื᥎) 186 942 1,128 58 25 21 9 6
14 ⦼⥌ᕝᴏ⿿ဗ 486 779 1,265 221 130 36 46 35
15 ⾨᭱࣬ࡐࡡ௙ࡡ⦼⥌᪜⿿ဗ 311 854 1,165 146 86 30 34 31
16 ⿿ᮞ࣬ᮄ⿿ဗ 288 866 1,154 134 74 33 22 19
17 ᐓර࣬⿞ങဗ 549 765 1,314 235 135 50 48 38
18 ࣂࣜࣈ࣬⣤࣬ᯀ⣤࣬ຊᕝ⣤ 1,015 656 1,671 344 116 77 27 24
02325338461991,1638363ဗᕝຊ⣤91
20 ฝ∟࣬༰ใ 309 828 1,138 172 90 42 22 20
00000000,1000,10ᩩ⫟Ꮥ໩12
22 ↋ᶭ໩Ꮥᇱ♇⿿ဗ 114 954 1,069 46 14 15 3 3
23 ᭯ᶭ໩Ꮥ⿿ဗ 72 972 1,044 28 10 5 2 2
114781820,128974⬙ᶖᠺྙ42
00226500,149911ဗⷾ༈52
26 ໩Ꮥ᭩⤂⿿ဗ㸝㝎༈ⷾဗ㸞 112 954 1,066 46 21 10 4 4
1131523240,186947ဗ⿿ἔ▴72
88035329351,1809542ဗ⿿⅛▴82
29 ࣈࣚࢪࢲࢴࢠ⿿ဗ 287 886 1,173 114 75 7 18 17
00023300,17996ဗ⿿࣑ࢥ03
31 ࡝ࡴࡊ㠁࣬ẗ⓮࣬ྜྷ⿿ဗ 18 991 1,010 9 5 2 4 2
32 ࢝ࣚࢪ࣬࢝ࣚࢪ⿿ဗ 130 932 1,062 68 32 17 7 6
33 ࢬ࣒ࣤࢹ࣬ࢬ࣒ࣤࢹ⿿ဗ 913 601 1,514 399 190 87 42 40
00000000,1000,10ჹ☚㝙43


















36 㖟㕪࣬⢊㗨࣬㗨ᮞ 138 960 1,098 40 20 6 4 4
143491302892803,1207606ဗ㏸㘣㗢73
38 ࡐࡡ௙ࡡ㕪㗨⿿ဗ 340 875 1,215 125 68 31 17 15
39 㟸㕪㔘ᒌ⿿㘈࣬⢥⿿ 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0
40 㟸㕪㔘ᒌຊᕝ⿿ဗ 47 979 1,026 21 11 4 2 2
41 ᘋシ࣬ᘋ⠇⏕㔘ᒌ⿿ဗ 991 561 1,552 439 226 97 61 52
42 ࡐࡡ௙ࡡ㔘ᒌ⿿ဗ 325 841 1,166 159 90 30 25 21
43 ୌ⯙⏐ᴏᶭ᲌ 357 837 1,195 163 99 24 21 20
44 ≁Ṟ⏐ᴏᶭ᲌ 308 862 1,170 138 87 19 20 18
45 ࡐࡡ௙ࡡୌ⯙ᶭ᲌ 251 868 1,119 132 81 16 17 16
46 ஥ຸ⏕࣬ࢦ࣭ࣄࢪ⏕ᶭჹ 226 908 1,135 92 43 16 10 9
47 Ằ⏍⏕㞹Ꮔ࣬㞹Ẵᶭ᲌ 96 958 1,054 42 19 12 5 4
48 㞹Ꮔ゛⟤ᶭ࣬ྜྷ௛ᒌ⿞⨠ 584 813 1,397 187 86 36 19 18
2221102930,108985᲌ᶭಘ㏳94
50 㞹Ꮔᚺ⏕⿞⨠࣬㞹Ẵ゛ῼᶭ 342 874 1,217 126 75 10 17 16
51 ༖ᑙమ⣪Ꮔ࣬㞗✒ᅂ㊨ 178 907 1,085 93 45 8 10 9
21413275811461,1288282ဗ㒂Ꮔ㞹25
236354331912622,1187444ჹᶭ㞹㔔35
54 ࡐࡡ௙ࡡ㞹Ẵᶭჹ 599 720 1,318 280 164 32 40 37
3457182540,127937㌬ິ⮤55
56 ⯢⯟࣬ྜྷಞ⌦ 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0
57 ࡐࡡ௙ࡡ㍲㏞ᶭ᲌࣬ྜྷಞ⌦ 98 963 1,061 37 21 7 5 4
71816227821122,1278943᲌ᶭᐠ⢥85
59 ࡐࡡ௙ࡡ⿿㏸ᕝᴏ⿿ဗ 168 929 1,097 71 38 15 17 10
60 ්⏍㈠″ᅂ཭࣬ຊᕝฌ⌦ 595 835 1,430 165 101 27 29 24
70152196364296927,1803224,1⠇ᘋ16
62 ᘋシ⿭ಞ 1,442 316 1,758 684 474 63 125 108
63 පභ஥ᴏ 1,495 270 1,766 730 493 63 128 110
64 ࡐࡡ௙ࡡᅰᮄᘋシ 1,331 231 1,562 769 574 41 114 98
8910174982491,1117384ງ㞹56
66 ࢝ࢪ࣬⇍౩⤝ 1,664 179 1,844 821 308 194 55 51
5474533772258954,1841113,1㐠Ề76
68 ᗣᲘ∸ฌ⌦ 862 412 1,274 588 392 50 79 74
321441381544577573,1522051,1ᴏၛ96
70 㔘⼝࣬ಕ㝜 1,316 128 1,444 872 379 316 74 69
71 ୘ິ⏐௯௒ཀྵࡦ㈜㈒ 707 475 1,181 525 133 218 34 26
72 పᏩ㈜㈒ᩩ 1,255 65 1,320 935 130 406 52 27
73 పᏩ㈜㈒ᩩ㸝ᖉᒌᐓ㈜㸞 1,148 29 1,177 971 44 513 10 9
334395551263182,1836346㏞㍲㐠㕪47
75 㐠㊨㍲㏞ 1,069 290 1,359 710 540 55 133 128
76 ⮤ᐓ㍲㏞ 1,780 548 2,328 452 216 110 57 50
2270132420,177974㐘Ề77
00000000,1000,10㏞㍲✭⯗87
79 ㈄∸㐘㏞ཱི᡽ 345 773 1,118 227 146 33 30 29
772703251790,1848842ᗔಲ08






87 ༈⒢࣬ಕ೸ 1,262 261 1,524 739 574 83 114 100
88 ♣ఌಕ㝸 1,274 157 1,431 843 692 36 166 161
98139128756448763,1651112,1㆜௒98
90 ࡐࡡ௙ࡡපභࢦ࣭ࣄࢪ 977 466 1,443 534 366 38 102 91
91 ᗀ࿈࣬ㄢᰕ࣬᝗ሒࢦ࣭ࣄࢪ 807 556 1,363 444 198 139 43 39
92 ∸ဗ㈜㈒ࢦ࣭ࣄࢪ 976 345 1,321 655 162 169 40 36
93 ⮤ິ㌬࣬ᶭ᲌ಞ⌦ 1,269 412 1,681 588 386 69 97 86
94 ࡐࡡ௙ࡡᑊ஥ᴏᡜࢦ࣭ࣄࢪ 1,024 276 1,299 724 457 124 144 118
95 ፑᴞࢦ࣭ࣄࢪ 853 457 1,310 543 178 185 63 58
901751121023665775,1434441,1ᗉ㣏㣟69
97 ᪉㤃࣬ࡐࡡ௙ࡡᐙἡᡜ 619 677 1,296 323 175 55 71 59
98 ࡐࡡ௙ࡡᑊ಴ெࢦ࣭ࣄࢪ 1,215 165 1,380 835 425 213 234 135
99 ஥ຸ⏕ဗ 1,598 666 2,263 334 186 72 56 48


































































（注４）全国表の平成 12 年の基本分類は「行 517、列 407」、平成 17 年の基本分類は「行 520、列 407」である。
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『県経済の構造－平成 12 年（2000 年）新潟県産業連関表報告書』、新潟県、2005 年
『長岡市成長産業可能性調査』、長岡大学、平成 21 年
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